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Penelitian ini berjudul: â€œPerbandingan Keterampilan Dasar Bermain Bola Basket
Antara Panglima Polem Basketball Club Dengan Arai Basketball Club Tahun 2016â€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan keterampilan dasar bermain 
bola basket antara Panglima Polem Basketball Club dengan Arai Basketball Club
Tahun 2016.
Jenis penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pemain bola basket yang tergabung dalam tim Panglima
Polem Basketball Club dan tim Arai Basketball Club. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik
snowball sampling. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini
adalah pemain bola basket yang tergabung dalam Panglima Polem Basketball Club
dan Arai Basketball Club yang berjumlah 15 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan tes keterampilan dasar bermain bola
basket terdiri dari
Dribbling, Passing, dan Shooting. Data yang diperoleh kemudian
diolah menggunakan teknik statistik. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Nilai rata-rata keterampilan dasar
bermain bola basket yang diperoleh Panglima Polem Basketball Club sebesar 150,20
(kategori sedang). (2) Nilai rata-rata keterampilan dasar bermain bola basket yang
diperoleh Arai Basketball Club sebesar 150. (kategori sedang). (3) Hasil perhitungan
uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 0,03 < ttabel iv sebesar 1,70, dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan keterampilan dasar bermain bola basket 
yang berarti antara Panglima Polem Basketball Club dengan Arai Basketball Club.
